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Abstract: Based on the DEA model to calculate the eco efficiency of 9 cities in Fujian province 2006~2014, and
then further decomposes its technical efficiency index, technology progress index, pure technical progress index and
scale efficiency index. The results showed that: Fuzhou, Xiamen, Putian, Ningde’s eco efficiency is 1.000, reach
the optimum state; Sanming, Quanzhou, Longyan City could reach the optimum state through short- term im⁃
provement; Nanping and Zhangzhou City’s eco efficiency is 0.889 and 0.881, which below average, have great
room for improvement. Through factors regression analysis of ecological civilization in Fujian first demonstration ar⁃
ea eco efficiency by Tobit model, the paper found that: per capita GDP, environmental regulation, technology
progress and regional distribution have significant impact on eco efficiency. Finally, according to the conclusion,
put forward suggestions to promote eco efficiency of first demonstration area of ecological civilization in Fujian.
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式（1）中，(xot,yot)和 (xot + 1,y0t + 1)表示的是 t和 t+1
时期投入和产出的向量，Dt(x0t + 1,y0t + 1)代表以第 t期
的技术水平表示的第 t+1期的生态效率水平，
Dt + 1(x0t + 1,y0t + 1) 代表以第 t +1期的技术水平表示的
当期生态效率水平。
MPI = TEC × TC =PTEC × SEC × TC （2）
式（2）中，TC代表技术进步变动指数，表示从 t
到 t + 1时期，每一个决策单元生产技术的变化程度
或者说在生产前沿面上的移动状态，若 TC > 1，表示
生产前沿面向外移动，生产技术得到提升，若
TC < 1，表示生产技术有衰退的趋势。 TEC表示综
合技术变动指数，是各要素自由处置且在规模报酬
不变得情况下的相对效率变化，表示从 t到 [t + 1]时
期，每 1个决策单元对生产前沿面的追赶程度。若
TEC > 1，说明技术效率得到很大的改善，生产接近
前沿面；若 TEC < 1，说明技术效率降低。由于
TEC =PTEC × SEC，即综合技术变动指数又可以分
解为规模效率变动指数和纯技术效率变动指数，当
PTEC > 1时，表示效率提升，PTEC < 1，效率下降。
SEC表示规模效率变动带来效率的相对变化，表明
从 t到 t + 1时期，每个决策单元的实际生产规模与


































































































































































































































































In(TEit) = β0 + β1GRit + β2In(GPit) + β3PIit+β4In(PDit) + β5EASTit + εit （3）
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·生态文明建设· 林业经济 2017年第1期
2016年，林业精准扶贫工作扎实推进，中央财政安排补
助资金20亿元，全国落实生态护林员28.8万人，带动近百万
人口脱贫。退耕还林、国家储备林建设等工程和项目重点进
一步向贫困地区倾斜，积极支持贫困地区发展木本油料、森
林旅游、经济林、林下经济等绿色富民产业，35万户、110万
贫困人口依托森林旅游实现增收。
我国新发布的贫困县共 832个，60%的贫困人口和大部
分贫困地区在山区，林地、林木资源是其最重要的生产资料，
也是最具增收潜力的脱贫资源。为切实提高林业精准脱贫
成效，国家林业局提出了“四精准三巩固”的林业精准扶贫工
作思路。
“四精准”：一是生态护林员要精准落实到人。国家林业
局已完成全国建档立卡贫困人口转化为生态护林员需求的
摸底工作，会同财政部、国务院扶贫办印发《关于开展建档立
卡贫困人口生态护林员选聘工作的通知》；各地按照“县管、
乡建、站聘、村用”和突出重点的原则，通过购买服务的形式，
把护林员名额逐级分解落实到建档立卡贫困人口，确保 20
多万贫困人口就地转化为生态护林员。二是新增新一轮退
耕还林任务要精准落实到户。2016年，全国安排退耕还林
任务 1510万亩，将新增退耕还林任务的 80%安排到贫困县；
各地将增量任务优先安排给建档立卡贫困户，通过发展经济
林，增加长期收益。三是建立精准林业产业发展利益联结机
制。贫困地区发展木本油料、林果业、林下经济等产业，采取
林业补助资金、林地作为贫困户股份的办法，投向龙头企业
或合作社，贫困户通过参加劳动，按股分红、按劳取酬，获得
长期稳定收益。四是抓好定点县精准脱贫工作。将广西龙
胜、罗城，贵州独山、荔波4个国家林业局定点贫困县符合条
件的天然林全部纳入天然林保护工程，优先安排退耕还林任
务，重点支持新一期石漠化综合治理，搭建金融支持林业扶
贫平台，扶持吸纳贫困人口就业的林业龙头产业项目。
“三巩固”：一是加大贫困地区生态建设力度，将其摆在
优先位置，为贫困地区绿色发展创造良好的生态条件，确保
产业发展不以牺牲生态环境为代价。二是搞好易地扶贫搬
迁迁出地的生态修复，安排搬迁人口就地参加劳动，扩大与
旅游相关的种植业、养殖业和手工业发展，促进农民脱贫增
收。三是各地林业部门要积极支持贫困县开展统筹整合使
用财政涉农资金试点工作，主动谋划林业发展内容，推动涉
农资金大力发展林业产业扶贫。 （中国绿色时报）
林业精准扶贫成效明显
安排28.8万生态护林员带动百万人口脱贫
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